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         This study aims to analyze the effect of Company Size (SIZE), Profitability 
(ROA), Audit Opinion (OP), and KAP Size (UKAP) on Report Lag Audit 
(Empirical Study on Property and Real Estate Companies Registered on the Stock 
Exchange in 2014-2016 ) To test the effect of profitability on audit delay. To test 
the effect of audit opinion on audit delay. To test the effect of KAP size on audit 
delay. The sample in this study were property and real estate companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2014-2016 period. In this study 
the sampling technique used a purposive sampling method. The data analysis 
method used is descriptive statistics, classic assumption tests and multiple linear 
regression. Based on the results known, SIZE variables have a significant effect 
on audit delay in 2014-016 property & real estate companies. Variable ROA has 
a significant effect on audit delay in property & real estate companies in 2014-
2016. Variables Audit opinion does not have a significant effect on audit delay in 
property & real estate companies in 2014-2016. The UKAP variable has a 
significant effect on audit delay in 2014-016 property & real estate companies. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan 
(SIZE), Profitabilitas (ROA), Opini Audit (OP), dan Ukuran KAP (UKAP) 
terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real 
Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016). Untuk menguji pengaruh 
profitabilitas terhadap audit delay. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap 
audit delay. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay. Sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2016. Pada penelitian ini teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis 
data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linear 
berganda. Berdasarkan hasil diketahui Variabel SIZE berpengaruh signifikan 
terhadap audit delay pada perusahaan property & real estate tahun 2014-016. 
Variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan 
property & real estate tahun 2014-2016. Variabel Opini audit tidak berpengaruh 
signifikan terhadap audit delay pada perusahaan property & real estate tahun 
2014-2016. Variabel UKAP berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada 
perusahan property & real estate tahun 2014-016.  
 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, Ukuran Kantor 
Akuntan Publik dan Audit Report lag. 
 
 
